















A Study of the Yamatogawa River as ａ teaching resource:
































　As part of the “educational curriculum that is open to society,” schools are required to conduct “learning activities that 
involve investigating the local community.”
　The mid-level unit “Rerouting of the Yamatogawa” has been taught in elementary schools in Osaka for many years on 
the basis that it is a teaching resource that encourages children to think about local history and local issues from various 
viewpoints. The stances and interests concerning the rerouting diff ered between the “former” (pre-reroute) Yamatogawa 
basin and the “new” (post-reroute) Yamatogawa basin, and various impacts of the rerouting are evident in the local 
community today. Therefore, as a teaching resource, the rerouting of the Yamatogawa contains many elements that 
children can explore. However, when asked about this topic, many university students say that they do not remember 
much about it. For an elementary school teacher who has been devoted to teaching in an elementary school, this is a 
disheartening and regrettable situation. It raises the question: did we fail to teach in an inspiring way so as to leave an 
impression on children’s memory? With this question in mind, I discuss the signifi cance of teaching about the rerouting of 
the Yamatogawa in elementary schools and how the topic has been taught in practice.
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Ⅷ．まとめ
　人々は地域社会の諸問題に対して解決のために工夫・
努力しよりよい社会生活を実現しようしてきた歴史があ
る。
　これからの社会においては学習したことを生かして社
会にはたらきかける力が求められており，物事を多面的
に考え公正に判断し積極的に社会参画していく能力が必
要となっている。
　新学習指導要領改訂のポイントは，子どもに学習者と
しての自立を促し学びの質を改善することにあるとして
いる。子ども自身の「主体的・対話的で深い学び」が求
められており，授業者は子どもの「主体的・対話的で深
い学び」を実現するための手だての一つをして課題解決
的な学習過程を構築することが重要であるとしている。
子どもたちが「なぜそうなるのだろう」といった問いが
生まれるような教材や学習活動を工夫する必要があり，
子ども自身が「問い」を持ち自己の問題として考えるこ
とが追究意欲を持続させるエネルギーとなる。
　「総合的な学習の時間」（小学校学習指導要領解説 文
部科学省）21）においても，「探究的な学習」の重要性が
あげられており，目標として「探究的な見方・考え方を
働かせ，横断的・総合的な学習を行うことを通して，よ
りよく課題を解決し，自己の生き方を考えていくための
資質・能力を次のとおり育成することを目指す。」とし
ている。
　「探究的な学習」を行うことで事象を捉える感性や問
題意識が揺さぶられ，様々な課題に対して多面的・多角
的に考えることや，体験を重視することで思考力，判断
力，表現力等を育てることが出来る。また，探究のプロ
セスの中で行われる学習方法（比較・分類・関連付け）
などから，広範な事象を多様な角度より俯瞰して捉える
力を育てることが出来ると考える。
　この〈教材〉「大和川のつけかえ」においても，問題
解決的な活動を発展的に繰り返し，「探究的な学習」を
